










Processing of Oral Translation from Chinese to Japanese by 
Chinese Advanced Level Japanese Language Learners
─　Experimental study using repetition and oral translation tasks　─
Yang Jiebing
Abstract: This study examined the process of oral translation from Chinese to Japanese for 
Chinese advanced level Japanese language learners by using a repetition task in Chinese and a 
Chinese-Japanese oral translation task. These tasks were manipulated to compare the reading 
time of isomorphic synonyms and homographs in sentences. The experimental results showed 
that isomorphic synonyms tended to have signiﬁ cantly longer reading time than homographs 
in the Chinese-Japanese oral translation task. This result shows that when reading isomorphic 
synonyms in Chinese, the phonological representation of Japanese was also activated, which 
indicates the possibility of code-switching between the two languages. In addition, based on 
the translated texts provided by the participants in the Chinese-Japanese oral translation 
task, the reason for the mistranslation of homographs was analyzed from a word-linkage 
perspective. That is, homographs will be mistranslated if accurate vocabulary and semantic 
connections were not formed between the Chinese and Japanese languages. A Chinese-Japanese 
oral translation model was proposed based on the results of online processing of isomorphic 
synonyms and homographs, and the reason for the mistranslation of homographs.



























盤ストラテジー（meaning - based strategy）やスト





























た Macizo & Bajo（2006），中国語と英語の口頭翻訳
















































訳条件における同根語の RT が非同根語の RT よりも
短くなり，同根語の促進効果が生じると予測した。
　実験の結果，同根語が文頭にあるときは，同根語の
RT と非同根語の RT の間に差がなかったが，同根語
が文末にあるときは，同根語の RT が非同根語の RT
より短いことが明らかになった。この結果をふまえ，











Macizo & Bajo（2004）と Macizo & Bajo（2006）に






の RT と中国語で文を復唱するための RT の間に有意
な差がみられず，同根語の RT と非同根語の RT の間
にも有意な差がみられなかった。一方，英語から中国
語に口頭翻訳する課題では，文頭において，同根語の
RT が非同根語の RT より短いことが分かった。さら
に，英語の習熟度が高くなるにつれて，文頭のみなら





























































































































RT が同形同義語の RT より長くなるだろう。その
理由は以下のとおりである。Dong & Lin（2013）や
Macizo & Bajo（2006）に準じて，口頭翻訳課題にお
ける同形同義語の RT と同形異義語の RT に差があれ




























































く（F(3, 36) = 0.68, p = .569, η2= .054），すべての単語
群の間に有意差はみられず，等質とみなされた。
　実験材料文について，中国語のコーパス「现代汉语





























































さらに，各実験参加者の平均正 RT と SD を算出し，






れ F1 (1, 24) = 0.58，p = .454，η2= .004，F2 (1, 34) = 1.85，
p = .183，η2= .051，F1 (1, 24) = 0.68，p = .416，η2= 
.001，F2 (1, 34) = 0.03，p = .868，η2= .001）。復唱にか
かる RT と口頭翻訳にかかる RT の間に有意な差がみ






類×単語種類の交互作用が F1 では有意であり，F2 で
は有意ではなかった（F1 (1, 24) = 4.52，p = .044，η2= 
.003，F2 (1, 34) = 0.09，p = .765，η2= .003）。F1 におい
て交互作用が有意であったため，単純主効果の検定を
行った。その結果，復唱課題において，同形同義語の
RT と同形異義語の RT の間に有意差がみられなかっ
た（F1 (1, 24) = 0.49，p = .488，η2= .035）。一方，口頭
翻訳課題において，同形同義語の RT が同形異義語の
RT より有意に長い傾向がみられた（F1 (1, 24) = 3.93，
p = .053，η2= .283）。また，復唱にかかる同形同義語
の RT と口頭翻訳にかかる同形同義語の RT の間に有
意差がみられず，復唱にかかる同形異義語の RT と口
頭翻訳にかかる同形異義語の RT の間にも有意差がみ
られなかった（それぞれ F1 (1, 24) = 1.71，p = .198，

































































































































































いる（e.g., Dong & Lin，2013）。今後，L2の習熟度が
さらに高い上級学習者をも対象に，実験を行う。
　翻訳の方向性も２言語の口頭翻訳過程に影響するこ









１） Macizo & Bajo（2004）は動詞の機能と文にお
ける動詞の位置を操作し，処理資源がかかる複
文を作成した。例えば，「The judge that the 
reporter / interviewed / dismissed / the charge 
at the end of the hearing」。「/」は筆者による。
「/」までの単語の平均 RT は従属変数として計測
され，計４か所の RT が分析された。口頭翻訳に
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